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JOAN TUSQUETS (1901-1998) 
INTEL-LECTUAL 1 PENSADOR COMPARATISTA 
Ramona VALLS 
Conrad VILANOU 
En complir-se el centenari del naixement del Dr. Joan Tusquets i Terrats 
ningú no pot negar el paper protagonista que va tenir en la introducció i insti- 
tucionalització dels estudis de Pedagogia Comparada a Espanya i a America 
Llatina. L'aclimatació d'aquesta disciplina en el nostre país -que es va ini- 
ciar de manera incipient en la decada dels anys cinquanta- respon a la ma- 
nera peculiar amb que el professor Tusquets va entendre els problemes de 
l'educació i va enfocar les possibles solucions que, a parer seu, exigien un 
plantejament comparatiu. 
Home de ciencia, entengué que el saber ha de restar al servei de la societat, 
de tots els homes i dones sense exclusions. El desenvolupament científic exi- 
geix una relació permanent amb els qui són, a la vegada, interlocutors i benefi- 
ciaris d'aquest. Cal un gran esforc divulgador perque pugui establir-se aquest 
dihleg obert entre ciencia i societat. Així ho entengué Tusquets. 
Aquest article vol esdevenir una aproximació a la polifacetica personalitat 
del Dr. Tusquets, introduint un esbós biogrhfic complementat amb el doble ves- 
sant pedagbgico-teolbgic que tan equilibradament cristal.litzh el1 mateix. 
1. Vlda i pensament 
Joan Tusquets i Terrats va néixer el 3 1 de mar$ de 1901 a Barcelona, d'on 
ja eren les famílies dels seus avis. El seu avi Magí Tusquets i Pla s'havia casat 
amb una barcelonina de nissaga francesa, una dona molt distingida, probable- 
ment noble i que va influir molt en el seu pare. La seva mare, Teresa Terrats, va 
coneixer el seu pare, Joan Tusquets, a Viladrau, on anaven a estiuejar. 
Va fer els estudis primaris en una escola privada i els del batxillerat amb els 
jesuites. Des de ben jove mostrh una capacitat intel-lectual i una tenacitat ex- 
traordinaries. L'estre poktic, precoq, es plasma l'any 1917 en unes Cantigas de 
Abril publicades quan només tenia disset anys.l 
El desig de ser prevere el porth al Seminari de Barcelona, on comenta 
els estudis normals de clergue. Fou ordenat prevere, pel bisbe Miralles, en 
1925. Anys a venir, culminaria la seva carrera eclesihstica amb la prelatura 
d'honor concedida pel papa Pius XII l'any 1953 i amb una canongia a la seu 
de Barcelona en 1966. 
Paral.lelament a la vocació clerical, Tusquets devia tenir ben clara una vo- 
cació de pensador i intel-lectual. D'una ment privilegiada, en 1922 ja havia ob- 
i.ingut la llicenciatura en Filosofia a la Universitat Catblica de Lovaina, on seguí 
la petja del cardenal Mercier I, anys després, fou professor de la catedra carde- 
nal Mercier. En 1926 defensa el doctorat en Teologia al Seminari de Tarragona, 
llavors encara Facultat Pontifícia d7estudis superiors de Catalunya. Tenia trenta- 
set anys quan va obtenir el títol de llicenciat en Filosofia i Lletres per la Univer- 
sitat de Valladolid. L'any 1952 obtingué el títol de doctor en Filosofia i Lletres 
(secció de Pedagogia) perla Universitat de Madrid. Els cursos de grau els havia 
fet a Barcelona, pero els examens finals i rebre el títol de doctor aleshores 
només es podia fer a Madrid. Es va doctorar amb una tesi sobre Ramon Llull, 
que fou publicada pel Consell Superior d71nvestigacions Científiques. 
La seva activitat docent i d'escriptor polifacktic fou ben notable. Profes- 
sor universitari i brillant conferenciant, impartí cursos i seminaris en nombroses 
universitats espanyoles i estrangeres i fou assessor de diferents organismes na- 
cional~ i internacionals. Autor prolífic i pulcre escriptor, tant en llengua cata- 
lana com castellana, publica més de vint-i-cinc llibres i incomptables articles, 
editorials, comentaris, traduccions i col~laboracions en revistes i anuaris pe- 
dagbgics de tot el món. 
Durant els estudis de doctorat, el cardenal Vida1 i Barraquer li va demanar 
una serie d'articles que més endavant es van publicar. El caputxí Miquel d'Es- 
plugues, home de gran prestigi intel-lectual en la Catalunya dels anys vint, en 
conkixer-lo quan toma de Lovaina, el va promocionar; en fundar-se la Societat 
Catalana de Filosofia, hom el va convidar a ser-ne soci i hi va participar en el 
primer número de 17Anuari. Miquel d'Esplugues es va proposar fer una revista 
(le filosofia, de tipus neoescolastic, oberta als nous corrents de pensament, que 
porta el nom de Criterion, i Tusquets en fou nomenat secretari de redacció, 
tasca que realitzh entre 1926 i 1934. 
Quan el bisbe Miralles li va oferir de ser catedratic de filosofia i després de 
pedagogia catequística al Serninari diocesa de Barcelona, el1 va acceptar. Va ser 
professor de totes dues matkries i va tenir brillants deixebles: el cardenal Nar- 
cís Jubany, el bisbe Ramon Daumal, els preveres Joan Bonet i Balth i Ramon 
Cunill. Fou expert en didhctica per 1'Institut Lleó XIII de Munic, on va anar 
1. Joan TUSQUETS ERRATS, Cantigas de Abril. Prbleg de Ramon M. de Bolós, Barcelona 1917. 
perque hi havia un gran moviment catequetic i per estar informat dels movi- 
ments de pedagogia catequetica. 
Renovador de la pedagogia catequetica a Catalunya, foren molt divulgades 
les seves obres i el material pertinent. Tingué un gran paper en 1'Església cata- 
lana d'abans de la Guerra Civil, en el camp pedagbgico-catequetic. Funda la 
revista Fomación Catequística, publicació de formació de formadors, que des- 
taca pel seu valor pedagbgic i didactic. L'editorial Vilamala la va publicar des de 
gener de 1929. Fou una eina notable per als preveres i catequistes, amb desta- 
cades col.laboracions de Ramon Balcells Masó, Francesc de Paula Codina, 
Josep Comerma, Angel Grau, Josep Gros, Cebria Montserrat, Salvador Rial 
i d'altres. Aquesta revista fou mensual des de la seva creació en 1929 fins al no- 
vembre de 1932, en que es convertí en setmanal. Com es pot veure en alguns 
dels seus escrits, el professor Tusquets valorava positivament la metodologia de 
lYEscola Nova, al comenqament dels anys trenta.2 E; tan amplia, aquesta di- 
mensió pedagbgico-catequetica, que resulta molt difícil d'estudiar; caldrien tre- 
balls més profunds. S'ha de destacar també la revista Orientación Catequística, 
que es publica després de la Guerra Civil, sota la seva direcció. 
Tusquets es forma intel.lectualment en la tradició neoescolastica del carde- 
nal Mercier i fou fidel deixeble de Zaragüeta. Rebé la influencia del moviment 
de renovació que va experimentar el catolicisme alemany durant els anys d'en- 
treguerres (1919-1939) i va connectar el neoescolasticisme' i la pedagogia en la 
línia de l'escola catblica alemanya, representada per Otto Willmann, Joseph 
Gottler i Friedrich Schneider. Mostra una predilecció especial per aquests pe- 
dagogs, dels quals traduí algunes de les obres. De Gottler, la seva Pedagogia 
Sistematica -1libre de text dels seminaris i facultats de Pedagogia dels catb- 
lics alemanys-, que qualifica de catblica i harmonitzadora quant al seu criteri, 
sociolbgica en el que es refereix a l'orientació educativa, estricta en referencia 
als metodes recomanats i actual enfront dels problemes contemporanis.3 
A la Universitat de Barcelona, en acabar-se la Guerra Civil, el professor 
Pere Font i Puig dedica hores i esforqos, sense mesura, a recollir l'herencia de 
la Secció de Pedagogia creada a la mateixa universitat a inicis dels anys trenta 
per Joaquim Xirau. La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Bar- 
celona abona els esforcos del professor Font i Puig per obtenir la restauració de 
la Secció de Pedagogia, que es va restablir per decret de 16 de juny de 1954, 
essent ministre d'Educació Nacional Joaquín Ruiz Jiménez. Joan Tusquets, dos 
anys després, guanya per oposició la catedra de Pedagogia, c k e c  que va des- 
envolupar fins a la seva jubilació. Es va adonar des de molt aviat de la im- 
2. Referent a aquesta metodologia i a la dimensió pedagbgico-catequktica de Joan Tusquets, 
vegeu l'estudi de Ramona VALLS MONTSERRAT, «Escola Nova)) i pedagogia catequ2tica a Cata- 
lunya (1900-1965), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 1997. 
3. Josef G O ~ E R ,  Pedagogía Sistemática. Tradui'da, adaptada i prologada per Joan Tus- 
quets. Barcelona: Herder 1955 (41 967). 
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porthncia de l'analogia per a l'estudi de les ciencies. D'aquí la seva predilecció 
pel metode comparatiu, que va emprar i ensenyar. Va buscar una pedagogia pe- 
renne que, fidel al pensament cristii, se centrés en els problemes de l'ésser 
humh a la vegada que s'obrís als progressos de la ciencia. Pensador de con- 
viccions profundes, Tusquets va infondre a la secció de Pedagogia de la Uni- 
versitat de Barcelona -amb l'ajut i col.laboració de professors com Alexandre 
Sanvisens i altres- una petja i una orientació prbpies. En jubilar-se de la uni- 
versitat continua treballant en el Consell Superior d'Investigacions Cientííiques 
i en la residencia Sant Josep Oriol, on es retira. Ja molt gran, aquí continiii re- 
bent visites amb gran bonhomia i aconsellant en els estudis que calia realitzar 
i als congressos a que era necessari assistir. Després d'una llarga vida posada 
al servei de l'Església, va mo&, en aquesta residencia, el 25 d'octubre de 1998. 
2. Joan Tusquets i el catolicisrne alemany 
El moviment de renovació que el catolicisme havia experimentat des de la 
restauració de la filosofia neotomista a finals del segle XIX va preparar la ges- 
tació d'una pedagogia catblica que emfatitza el carhcter personal de l'6sser 
humh. Encara que la filosofia neoescol2istica va trobar a finals del segle XIX un 
dels seus feus més genuins en la universitat de Lovaina a l'entorn de l'ombra del 
cardenal Mercier, el catolicisme alemany 4 e s p r é s  de la Primera Guerra Mun- 
dial- es va llancar a un moviment de renovació teolbgica que apostaria per la 
consolidació d'una pedagogia catblica que, tot i comptar amb magnífics antece- 
dents - c o m  Otto Wilmann, que havia combinat siviament el neoescolasticisme 
i la pedagogia herbartiana-, ara havia de respondre als reptes d'un món in- 
fluenciat per la visió pessimista de Spengler, el nihilisme de Nietzsche, les ma- 
nifestacions antroposbfiques i els corrents materialistes. Tarnpoc no es pot 
oblidar la RevoluciB russa de 1917, esdeveniment que va marcar Tusquets fins 
al punt que sempre va mostrar una actitud crítica envers l'antropologia i la pe- 
dagogia sovietica, vaticinant, des de primera hora, la caiguda del com~inisme.~ 
Davant aquesta situació, els catblics a Alemanya van promoure una cam- 
panya de renovació que va trobar en Romano Guardini, capitalitzador del mo- 
vinient de renovació litúrgica, i en Peter Wust, professor a Münster des de 
1930, dos dels seus més sblids fonaments. Es va renovar l'esperit de la litúrgia 
4. Tusquets havia pronosticat, encara no amb vint anys -pocs mesos després de la Revolu- 
ció de 1917- la caiguda del rkgim soviktic. Trenta-cinc anys després remarcava que «lo impo- 
sible» fou i continua essent grhcies a la implantació d'una educació autoritaria que va permetre 
la pervivkncia del rkgim. L'any 1956, Tusquets escriu: «Teníamos razón los que hace cuarenta 
años predecíamos la caída del sovietismo y un avasallador resurgimiento del auténtico Cristia- 
nismo en Rusia. Nuestra ingenuidad juvenil no tuvo en cuenta la táctica; pero en lo esencial y en 
definitiva, los hechos tardarán poco en confirmar nuestras previsiones» («Reflexiones pedagógi- 
cas sobre el nuevo humanismo soviético», Orientación Catequística XVIJ2-3 119561 1-3). 
i es concedí importancia a la metafísica, grhcies sobretot a la rehabilitació del 
tomisme que a Alemanya va trobar en Przywara el seu més insigne valedor. 
Aquesta circumstancia no va passar desapercebuda a Tusquets, el qual en 1930 
i des de les pagines de la revista Criterion destacava l'esforq de Przywara per 
actualitzar el llenguatge del sistema metafísic de sant Tomas d'Aquino.5 
D'aquí la importancia de la reforma litúrgica empresa per Guardini, que es 
presenta a manera d'un autentic projecte formatiu (Bildung liturgische, 1923). 
Guardini, anticipant-se a la reforma del Concili Vatich 11, promou un nou espe- 
rit de la litúrgia. El prevere se situa darrere l'altar, es dirigeix de cara al poble, 
donant a aquest gest un sentit que va més enlla del que és estrictament litúrgic 
i simbblic. El pensament de Guardini va influir en Tusquets, desitjós d'una re- 
novació de la litúrgia i de l'ensenyament catequetic. En conseqüencia, es pro- 
clamava l'anunci d'una nova pedagogia (Verkündigungspadagogik), que era 
com la continuació d'una profunda renovació teolbgica (Verkündigungstheolo- 
gie), que destacava una renovació de la predicació, encara que no oposada a la 
tradicional. Es tractava d'una teologia kerygmhtica que implicava una nova 
concepció pedagbgica i, a més, una nova educació religiosa que generaria una 
nova catequesi basada en l'actualització del metode Stieglitz, conegut també 
com a metode de Munic, pel lloc on va sorgir, i que es caracteritza per haver 
proclamat el principi intuitiu, declarant que també en les classes de religió 
s'han de veure les coses -realment o simbblicament- abans d'aprendre-les 
amb termes intel.lectuals.6 
Així fou com el catolicisme alemany treballa en una societat on s'estava de- 
senvolupant una secularització -després de la Primera Guerra Mundial-, 
amb campanyes actives a favor de la formació de la joventut, la qual adquireix 
així una consideració psicosocial propia i característica al marge de l'infhncia. 
A manera de reacció neovitalista enfront de la mecanització del món, el movi- 
ment juvenil (Jugendbewegung) havia adquirit a Alemanya un destacat relleu 
des de comencament del segle XX. Entre aquests corrents destaquen els 
«Wandervogel» (ocells errants que, com el seu nom indica, recorderi el noma- 
disme de la tradició medieval) que, amb la seva exaltació de l'esperit naciona- 
lista i de la vida comunithria, van afavorir la seva manipulació política 
posterior. Guardini va fomentar el moviment juvenil catblic, que, a més de que- 
dar lliure de qualsevol intent d'intervencionisme polític, va propiciar una reno- 
vació de l'espiritualitat cristiana que apelala a la idea d'autoformació -idea 
present en la pedagogia de Schneider que s'havia format en el moviment de 
5. No s'han d'oblidar les dificultats que trobaren els filbsofs alemanys per a tenir a m& una 
bona versió de la filosofia tomista. Tant Josef Pieper com Hans-Georg Gadamer van recórrer 
a l'edició de la Surnrna Theologica publicada en italii per l'editonal Marietti de Mili l'any 1922. 
6. Amb relació a la dimensió catequktica de Joan Tusquets, poden consultar-se les següents 
obres: VALLS MONTSERRAT, Escola Nova, i L. RESINES, La catequesis en España: historia y tex- 
tos, Madrid: BAC 1997. 
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Iichonstat, segons el qual cada persona i cada cultura porta el germen del seu 
::~itodesenvolupament, l'embrió de l'arquetipus- corn a peca clau d'una peda- 
,ogia que apunta a la trobada amb Déu.7 
Tusquets tampoc no es troba satisfet arnb una lectura exclusivament natu- 
ralista de la pedagogia, desmarcant-se també de la pedagogia de les ciencies de 
l'esperit representada per Eduard Spranger. Defensa la viabilitat d'una peda- 
gogia catblica de base tomista que desitja respondre a l'existencialisme, a l'hu- 
manisme materialista i a la psicoanilisi freudiana. Fidel a la tradició catblica, 
Tusquets defensa una solució metafísica i teolbgica que destaca la idea de per- 
sona que va més enlli de la noció de subjecte anbnim de la societat de masses. 
A més, la idea de persona -inherent a la tradició cristiana des de l'epoca de 
Boeci- es presentava en aquells moments histbrics corn una alternativa als 
moviments totalitaris, tal corn ho confirma el fet que Guardini publiqués en 
1939 Món i persona. De fet, la concepció individualista de 1'Edat Moderna va 
afavorir l'ascens del totalitarisme polític que gira entorn de la mitologia del 
líder carismitic que dirigeix l'home-massa. En qualsevol cas, la persona no és 
llancada al món (Dasein) corn sosté Heidegger, per a qui l'home -en estar 
mancat d7essencia- es va construint al llarg de la seva existencia. Davant tal 
argumentació, Tusquets defensa la viabilitat d'una pedagogia essencial i exis- 
tencial a través d'un concepte sintetic que advoca per una solució «essencial 
existenciada». Des d'una perspectiva creient, l'ésser humi ha de viure arnb 
il.lusió i esperanca, perquk, al marge del món natural, es dibuixa un horitzó so- 
brenatural que apunta cap a la vida plena amb Déu, la qual cosa comporta una 
concepció unificada del saber i de la cultura en que conviuen, en harmonia, la 
fe i la raó. Sense Déu no pot existir la persona finita. D'aquesta manera la Bil- 
dung es perfila corn una cosmovisió (Weltanschauung) en que la persona viu en 
un context ontolbgic dotat de transcendencia. De manera que 17home és home 
en la mesura en que, a partir d'una actiud de reconeixement i obediencia, es re- 
laciona amb Déu. En aquest sentit, Tusquets recorre a la filosofia de la persona 
i a la pedagogia del trobament -dYací el seu reconeixement envers Nicola 
Pende i la seva visió de la persona humana- a fi de defensa un humanisme 
cristia que se situa entre la pedagogia nordamericana, que a través de la propa- 
ganda regala una felicitat prefabricada, i la pedagogia sovietica, que promet la 
felicitat col.lectivitzada. Conscient que la crisi de l'educació és a la vegada 
efecte i causa de la crisi que afecta la civilització occidental, que contraposa a la 
precisió tecnica una imprecisió ideolbgica, Tusquets defensa una pedagogia 
general equilibrada, humanista i cristiana que, al seu entendre, constitueix el 
signe de la identitat europea. 
7. La idea d'autoformació (o, millor dit, autoeducació cristiana) fou assumida pel pensament 
catblic amb especial kmfasi durant el periode nacionalsocialista a fi de sostreure's a la nefasta in- 
fluencia propagandística del regim de Hitler, tal corn demostren els treballs de Friedrich SCHNEI- 
DER, Lu educación de si  mismo, Barcelona: Herder 1957. 
3. Les fonts del metode comparatiu: l'escola historico-cultural 
Joan Tusquets s'adona des de molt aviat de la importancia de l'analogia per 
a l'estudi de les ciencies segons els principis de la neoescolastica. D'ací la seva 
predilecció pel metode comparatiu que tan exit havia tingut en el camp de 
l'apologetica (Balmes va publicar, en 1842, El protestantismo comparado con 
el catolicismo) i en la historia de les religions i que, finalment, el1 mateix 
va traslladar a la pedagogia, després d'haver-lo emprat -seguint el model de 
Schmidt- en La crítica de las Religiones (1946), a fi de donar compte i raó 
del monoteisme i, més específicament, del catolicisme. Tusquets va recórrer 
a la metodologia comparativa per a fer front a l'esquema evolucionista que, a la 
seva manera de veure, constituia una explicació defectuosa del fet religiós, ja 
que aplicava a qualsevol situació un reduccionisme basat en la suposició posi- 
tivista de l'existencia de diverses fases -fetitxisme, politeisme, monoteisme- 
per les quals han transitat les diferents creences religioses. 
En efecte, Tusquets no es troba satisfet amb les explicacions de taranni 
evolucionista que pretenen donar compte del fet religiós d'una manera gene- 
rica. Tampoc no es mostra partidari d'aquelles explicacions psicologiques que 
apel.len a altres variables com ara la consciencia (la raó practica de Kant, el 
sentiment de Schleiermacher, etc.), l'inconscient (Freud) o la funció social 
(Durkheim). Totes aquestes interpretacions pateixen el defecte de l'apriorisme, 
ja que descansen sobre una hipbtesi elevada a la categoria de postulat i no exi- 
gida formalment pels fets. Sempre el punt de partenga és una hipotesi que 
marca l'itinerari posterior i que no esta corroborada empíricament. Contra 
aquesta manera de procedir va reaccionar, des de comencaments del segle XX, 
lkscola histbrica que s'aplici a l'estudi de l'etnologia i, més específicament, de 
l'etnologia religiosa. Així, enfront dels esquemes conceptuals apriorístics que 
les diferents escoles apliquen indiscriminadament a les distintes religions, l'es- 
cola histbrica -a partir de la constatació empírica dels fets i renunciant a l'ac- 
ceptació previa de models apriorístics- pretén reconeixer la individualitat de 
cada cultura. No ha d'estranyar, doncs, que la pedagogia del professor Tusquets 
ofereixi -igual que la de Willmann, Gottler, Schneider o Spranger- una clara 
vocació culturalista, perque sempre és la cultura -entesa com el conjunt o sis- 
tema de coneixements i valors capaqos de resoldre coordinadament els proble- 
mes capitals de l'existencia humana- la que educa l'ésser humi. 
En aquesta direcció, Tusquets planteja que cada cultura té la seva propia fi- 
sonornia, és a dir els seus trets peculiars i característics, la qual cosa va deter- 
minar l'aparició de l'escola historico-cultural.8 Explícitament, Tusquets afirma 
8. Amb relació a aquest punt es pot consultar l'article de Conrad VILANOU, «La pedagogía 
culturalista de Juan Tusquets (1901-1998)», Revista Española de Pedagogía LIX, núm. 220 
(2001) 421-437. 
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que «cada cultura tiene su Gestalt, su inconfundible forma».g D'aci que asse- 
nyali que una galeria de drames espanyols no pot haver estat concebuda per 
dramaturgs anglesos, perque Espanya i Anglaterra tenen el seu geni intransfe- 
rible, i aixo en permet la comparació. De fet, si apliquéssim esquemes prede- 
terminats que es compleixen sempre en totes les cultures no hi haiiria lloc per 
a la comparació, sirió més aviat per a la simple constatació. No existeixen plan- 
tejaments predeterminats, sols exhmens exhaustius de fets que expliquen les 
caractenstiques de les cultures individuals. El metode comparatiu es distingeix 
pel seu taranna positiu que exclou tot tipus d'apriorisme, invocant, per a arribar 
a la certesa, la demostració per convergencia de probabilitats. En conseqükncia, 
Tusquets afirma que «cada cultura surgió de un conjunto de circunstancias his- 
tóricas y geográficas y de individualidades humanas cuya repetición, como tal 
conjunto, es imposible».lO 
Es podria dir que Tusquets es va familiaritzar amb l'ús del metode compa- 
ratiu a partir dels treballs del jesuita Pinard de la Boullaye, professor de la Uni- 
versitat Gregoriana, i de Wilhelm Schmidt, missioner de la Societat del Verb 
Diví, que aplica amb exit els principis de l'historicisme culturalista a l'etnolo- 
~ 
gia religiosa. A partir d'aquest moment, l'evolucionisme ja no es va presentar 
l com un postulat dogmhtic, sinó com un instrument interpretatiu. A més, l'es- 
cola nord-americana de Franz Boas va arraconar l'evolucionisme unilineal per 
adoptar l'evolucionisme de diverses series independents entre elles. Tusquets 
treu a col.lació l'expedició de la Kon-Tiki a fi de defensar l'escola histbrico- 
cultural que, a través de les emigracions i els cicles culturals, estableix un sol 
origen del llinatge huma, cosa que, en la seva opinió, contradiu el poligenisme 
evolucionista. l1 
En realitat, Pinard de la Boullaye fixa les exigencies del metode compara- 
tiu, que va aplicar a l'estudi de les religions, a fi de conkixer-ne les semblances 
i diferencies i assentar, més tard, l'expressió de les lleis propies dels fenbmens 
 religioso^.'^ Basant-se en els fets i en la logica, Wilhelm Schmidt determinava 
l'edat de cada cultura, al marge dels pressupostos evolucionistes que tracen les 
etapes de l'evolució cultural enquadrant les cultures reals als estadis previs- 
tos.I3 Enfront de la uniformitat i abstracció de l'apriorisme evolucionista que 
considera que el monoteisme s'hauria iniciat amb l'animisme i el fetitxisme, el 
metode comparatiu, reivindicat per l'escola etnolbgico-cultural, es distingeix 
9. Joan TUSQUETS, La crítica de las religiones, Barcelona: Lumen 21953, p. 133. 
10. Ibíd., p. 135. 
11. Joan TUSQUETS, «¿Emigración o evolución? La expedición de la Kon Tiki)), Orientación 
Catequística XI I ,  núm. 4 (1952) 202-206. 
12. H. PINARD E LA BOULLAYE, l estudio comparado de las religiones, Madrid: Razón 
y Fe 1940- 1945. 
13- G. SCHMIDT, Manual de historia comparada de las religiones. Origen y formación de la 
Religión. Teorías y hechos, Madrid: Espasa-Calpe 1932. 
per la seva dimensió empírica i concreta que destaca la diversitat de cada cul- 
tura. Tant és així que per la via de la comparació -segons les analogies que 
ofereixen els diversos ordres de l'activitat humana- s'aspira a coneixer les ci- 
vilitzacions emparentades -els anomenats «cercles culturals»- que s'han 
succeit al llarg de la historia. D'alguna manera, la intenció última de Schrnidt 
no era altra que la de demostrar histbricament i psicolbgicament que el mono- 
teisme fou la més antiga expressió religiosa, la qual, amb el pas del temps, va 
quedar recoberta amb tot tipus de manifestacions (idolatries, supersticions, fe- 
titxes, tbtems, etc.). Vistes així les coses es poden explicar les raons que moti- 
varen que Tusquets s'oposés, ja des de jove, a qualsevol moviment que podia 
posar en perill les bases histbriques del monoteisme. La lbgica de Tusquets 
apunta cap a una síntesi entre raó i fe que ens porta a Déu, el qual en la seva 
condició de Ipsum Esse Subsistens, constitueix el primer analogat. No endeba- 
des la multiplicitat de significacions dels diferents ens s'ordenen en relació a un 
teme primer, la unitat del qual és no solament lbgica sinó també real. D'acord 
amb aquesta manera de pensar i d'abordar els problemes, i fidel a la seva filia- 
ció neoescolastica, Tusquets trasllada el metode comparatiu de l'estudi de les 
religions a la pedagogia. 
4. Joan Tusquets i el seu eclecticisme metodol6gic 
En 1952, Tusquets completa els seus estudis de doctorat amb una tesi en 
que presentava Ramon Llull, pedagog de la cristiandat.14 El dia 3 de gener de 
1957 prenia possessió de la catedra de Pedagogia General a la Universitat de 
Barcelona, que recuperava aquella primitiva'secció oberta per Joaquim Xirau, 
truncada pels avatars de la Guerra Civil.15 No deixa de ser paradoxal que els 
dos primers artífexs de la pedagogia universitaria catalana mostressin, malgrat 
les seves manifestes diferencies, l'admiració per la figura de Ramon Llull, que 
fou interpretat en el cas de Xirau des de la filosofia de l'amor, mentre que Tus- 
quets destaca la dimensió comparativa del pensament lul.lia.16 
Com hem vist, Tusquets coneixia el funcionament i l'aplicació del metode 
comparatiu en el camp de la historia de les religions. En un medi propici, in- 
tenta de representar a 1'Estat espanyol el paper que tenien a Europa intel.lec- 
tuals com Friedrich Schneider, prototipus d'intel-lectual catblic i comparatista. 
Tant és així que Tusquets obrí la secció de Pedagogia a uns estudis sobre la base 
d'una metodologia comparativa i experimental. En un comencament deixa clar 
14. Joan TUSQUETS, Ramon Llull, pedagogo de la cristiandad, Madrid: CSIC 1954. 
15. El tribunal que va jutjar l'?posició era presidit per Juan Zaragüeta, actuant de vocals els 
professors García Hoz, González Alvarez, Romero Marín i Millán Puelles. 
16. Joan TUSQUETS, Ramon Llull, com a pedagog comparativista cristici, Barcelona: Acade- 
mia de Bones Lletres 1970. 
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que els metodes de la investigació pedagbgica havien de ser inspirats i regits 
pel principi d'analogia, cosa lbgica si tenim en compte que la tradició neoes- 
colastica enfonsa les seves arrels en el pensament aristotelico-tornista. 
Segons Tusquets, la Pedagogia Comparada és una ciencia tebrico-practica 
que vol resoldre -dYacord amb els principis que informen la seva Pedagogia 
General- problemes. Per tant, subscriu -modificant-la accidentalment- la 
definició donada per Pere Rosselló respecte al concepte de Pedagogia Compa- 
rada: «ciencia que planteja i intenta resoldre els problemes educatius, valent-se 
del metode comparatiu, aplicat científicament i acomodat a la naturalesa 
d'aquests problemes en general i de cada branca d'ells en particular».'7 S'ha 
d'afegir que Tusquets recomanava un sa eclecticisme, entre les diferents meto- 
dologies del comparativisme pedagbgic vigents en aquel1 moment.18 
L'arnistat que mantingué' arnb Pere Rosselló -director de l'oficina Inter- 
nacional d'Educació (OIE) de Ginebra- influí en la seva particular manera de 
veure les coses. Per a ambdós, la Pedagogia Comparada, més que una ciencia, 
és un metode. Així, doncs, hi ha problemes que aconsellen l'ús del metode de 
Schneider que destaca la importancia dels factors culturals, histbrics i geogra- 
fics, mentre que en altres ocasions s'haura de recórrer als de Rosselló o de Be- 
reday, i adhuc, a vegades, s'hauran d'abordar amb nous metodes. El seu 
eclecticisme metodolbgic no invalida la seva actitud epistemolbgica respecte 
a la Pedagogia Comparada. Per a Tusquets sempre sera útil, i sovint necessari, 
observar quines solucions s'han donat als diferents problemes. Segons el seu 
parer, qualsevol secció universitaria de Pedagogia havia d'articular-se entorn de 
dos nuclis fonamentals: un laboratori psicopedagbgic i un Institut de Pedago- 
gia Comparada. A Barcelona crea 1'Institut de Pedagogia Comparada en 1964. 
5. La institucionalització de la Pedagogia Comparada 
Tusquets publica per primera vegada treballs de Schneider a la revista 
Orientación Catequística, de la qual el1 era director, en 1956. Tres anys després 
es traduiren dos treballs més -un justament sobre «Pedagogia prospectiva»-, 
en que, a més de posar les bases de la seva pedagogia dels pobles a través de 
l'estudi dels factors endbgens i exbgens, es buscaven prospectivament les solu- 
cions que resolguessin de manera anticipada els problemes d'una societat au- 
tomatitzada i robotitzada.'g 
17. Joan TUSQLXTS, Teoría y práctica de la Pedagogía Comparada, Madrid: Magisterio Es- 
pañol 1969, p. 18. 
18. Joan TUSQUETS, «La pedagogía comparadan, Documentación Crítica Iberoamericana de 
$filosofía y ciencias ajnes 11, núm. 2 (1965) 289-308. 
19. Friedrich SCHNEIDER, «La automatización y su problemática en la pedagogía», Orbis 
Catholicus 1 (1959) 200-217, i «Pedagogía prospectiva~, Orbis Catholic~ls 11 (1959) 136-150. 
Seguint la línia empresa a Alemanya per Schneider,20 funda la revista Pers- 
pectivas Pedagógicas. De la seva mi, amb la col.laboració de Joaquim Carre- 
ras Artau, Jaime Delgado, Jeroni de Moragas, Concepción Sainz-Amor i altres, 
veié la llum aquesta publicació en el primer semestre de 1958. Figuraven com 
a redactors els professors citats i altres, com ara Lluís Folch, Fermín de Urme- 
neta, Carme Carreras Llansana, Ramon Roquer i Alexandre Sanvisens -extra- 
ordinari professor universitari que tant va col.laborar amb e11.21 Després de la 
jubilació del Dr. Tusquets, el professor Sanvisens va anar al capdavant de la Pe- 
dagogia Comparada a la Universitat de Barcelona, donant-li també una dimen- 
sió cibernktico-humanista. 
Al llarg del temps la revista Perspectivas Pedagógicas va perfilar la seva es- 
tructura i el seu contingut, i amb el pas dels anys s'amplih el nombre de colela- 
boradors. Tots plegats donaren relleu i carhcter científic i internacional a la 
pedagogia comparada, empremta que reflecteix el seu tarannh internacionalista. 
Perspectivas Pedagógicas es convertí en la primera i única revista de Pedago- 
gia Comparada a 1'Estat Espanyol, arribant a America Llatina. Va esdevenir un 
referent ineludible per a l'estudi i aprofundiment per a qualsevol especialista de 
la disciplina educativa, adquirint una categoria indiscutible que traspassh les 
fronteres estatals i figurant en el cathleg internacional de l'especialitat. Les seves 
característiques penneteren desenvolupar aspectes importants de les cikncies de 
l'educació, especialment en la dimensió comparativa. Durant vint-i-cinc anys 
la direcció de la revista estigué en les mans expertes del seu fundador. 
Tusquets, que compth amb la col.laboració dels seus arnics i del claustre de 
professors de la Seceió de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB), di- 
rigí revistes pedagbgiques durant més de cinquanta anys, longevitat que permet 
de rastrejar una trajectbria intel.lectua1 llarga i fecunda. Sota la perspectiva de 
la defensa del catolicisme i de l'internacionalisme pedagbgic, es mantigué fidel 
a les seves conviccions d'una pedagogia realista i equilibrada. Empks per la 
passió comparatista i impulsat per la seva vocació luleliana, després de fundar 
en 1964 I'Institut de Pedagogia Comparada, establí el 2 de desembre de 1966 
1'Escola de Pedagogia Comparada de la UB, que va dependre, en principi, de 
l'«Instituto San José de Calasanz» del «Consejo Superior de Lnvestigaciones 
Científicas» (CSIC) i, a partir de 1970, de la Institució Milh i Fontanals. Cone- 
Simptomkticament el tema de la robotització ja es troba descrit en aquests treballs de Friedrich 
Schneider, cosa lbgica si tenim en compte que en 1957 1'URSS havia llancat a l'espai el primar 
satel.lit artificial (Sputnik), cosa que canvik la direcció de la pedagogia alemanya, que abandona 
decididament el gust per les ciencies de l'esperit en benefici d'un plantejament de signe tec- 
nocratic que trobk en la cibernetica la seva garantia epistemolbgica 
20. Juan TUSQUETS, «Friedrich Schneider: su vida y su obra», Perspectivas Pedagógicas 34 
(1975) 275-284. 
21. Alejandro SANVISENS, «La metodología comparativa en la historia de la Educación y de 
la Pedagogía», Perspectivas Pedagógicas 25-26 (1970) 43-72. 
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gué i estudia les metodologies comparades dels grans tractadistes de la disci- 
plina, de manera que s'interessi per totes elles. D'acord amb aquesta actitud 
oberta i eclectica, l'institut abrigava la convicció que la Pedagogia Comparada 
«no és una ciencia autonoma, sinó un metode aplicable a tots els aspectes de 
les diverses branques pedagi3gico-edu~acionals».~~ 
L'institut comptava amb una Escola de Pedagogia Comparada que tenia per 
objecte fonamental la formació d'especialistes en aquesta disciplina. L'Escola 
de Pedagogia Comparada comen@ a funcionar en 1967. Els ensenyaments 
comprenien dos cursos: elemental i superior. El primer tenia un caracter gene- 
ral i estava integrat per cinc materies: Pedagogia Comparada, Filosofia Comparada 
de I'Educació, Didactica Comparada, Psicopedagogia Comparada i Historia 
Comparada de 1'Educació. El curs superior estava integrat per ensenyaments 
monografics. Pero l'aparició d'una assignatura que respongués al nom de Pe- 
dagogia Comparada, en el pla d'estudis de la universitat, es veié retardada fins 
a la jubilació acadernica del professor Tusquets. A poc a poc, Tusquets ana in- 
tentant introduir el sentit, els objectius i els metodes de la Pedagogia Compa- 
rada en diferents assignatures. Fou en els estudis de doctorat en que va poder 
implantar diferents cursos monografics sobre la teoria i practica de la Pedago- 
gia Comparada, títol que dona el nom al manual aparegut l'any 1969.23 Aquesta 
data coincideix amb la posada en marxa de la reforma dels estudis de la Facul- 
tat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (pla Maluquer) que sig- 
nificaria el reconeixement definitiu de la Pedagogia Comparada. Actualment el 
pla d'estudis de 1á llicenciatura de Pedagogia, a nivel1 de tot l'Estat, inclou 
1'Educació Comparada, materia troncal i assignatura obligatoria de segon cicle. 
Figura també en el pla d'estudis de la diplomatura d'Educació Social com a op- 
tativa. 1 tot aixb es deu a la iniciativa i al treball del Dr. Tusquets. 
Sota l'influx del seu magisteri s'ha anat constituint una escola barcelonesa 
de Pedagogia Comparada, que es caracteritza per un equilibrat eclecticisme 
metodologic a mig camí entre els metodes estatics i els metodes dinamics.24 
Tusquets mostra les seves preferencies per la metodologia dinhmica. L'any 
1986 publica un interessant Ilibre, Tarzán contra Robot. El neonomadismo y el 
neosedentarismo protagonistas de la crisis contemporánea,25 en que deixava 
22. La revista Perspectivas Pedagógicas dona notícia paulatina de les diferents metodolo- 
gies que en aquel1 moment dominaven el panorama comparatiu. A tal1 de mostra podem citar 
els següentes articles: Friedrich SCHNEIDER, «La investigación en Pedagogía Comparada», núm. 
11-12 (1963) 264-289; Pere ROSSELL~, «La teoría de las corrientes educativas», núm. 11-12 
(1963) 297-306. 
23. TUSQUETS, Teoría y práctica (vegeu n. 17). 
24. Amb relació a 1'Escola barcelonesa de Pedagogia Comparada, es pot veure; Kamona 
VALLS MONTSERRAT, Pedagogos comparatistas catalanes del siglo XX: Rosselló, Tusquets, Snnvi- 
sens. Una visión prospectiva, Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Pedagogia 1998. 
25. Juan TUSQUETS, Tarzán contra Robot. El neonomadisrno y el neosederttarisrno protago- 
nistas de la crisis contemporánea, Vilassar de Mar: Oikos Tau 1986. 
consthncia de la seva peculiar i a la vegada creativa interpretació histbrico-com- 
parativa de la cultura: el nomadisme originari de l'home primitiu anh seguit del 
sedentarisme neolític de la cultura agrícola, que es reforga arnb el neosedenta- 
risme de la societat industrial, que finalment dona pas al neonomadisrne que ca- 
racteritza la cultura actual. Aquest llibre es va publicar i es va traduir a l'angles 
i al frances, i fins i tot la revista Paideia el va difondre en polones. Igualment, 
Tusquets posa les bases per a l'establiment de la futura «Sociedad Española de 
Pedagogía Comparada», que inicia el seu camí sota la seva direcció i tutela 
l'any 1974 i de la qual arriba a ocupar la presidencia honoraria. Ja jubilat, con- 
tinuava assistint a congressos i reunions intemacionals, essent elegit membre 
honorari de la Societat Europea d'Educació Comparada (CESE), que havia 
estat fundada en 1961. Destaca la seva participació en la IX Conferencia de la 
CESE (Valencia, 1979), en que féu el discurs inaugural sobre la idea d'Europa 
en els pedagogs comparatistes espanyols. 
El seu llibre El qui i el perqui dels dos Concilis Vaticans,26 manuscrit que 
va lliurar en vida a Jaume González-Aghpito arnb l'enchrrec que el publiqués 
després del seu trasphs, respon, a grans trets, a les coordenades que regiren el 
seu pensament: la preocupació pels problemes (ja fossin culturals, teolbgics 
o pedagbgics), la vocació comparativa i la categorització de les diferents situa- 
cions segons un esquema que descansa en la dinhmica sedentarismelnoma- 
disme. En general, les actituds nbmades ofereixen horitzons d'obertura, mentre 
que les sedentaristes se singularitzen per posicions més tancades. Cada pro- 
blema és susceptible de cinc solucions. A partir d'aquest esquema, Tusquets 
elabora un test que aplica a ambdós concilis, plantejament que permet establir 
un doble paralel.lisme comparatiu: qualitatiu i quantitatiu. El sedentarisme mo- 
derat del concili Vatich 1 contrasta arnb el nomadisme moderat del Vatich 11, que 
presenta així uns guarismes més favorables en la comparació: la diferencia 
entre l'obertura dels dos concilis vaticans és de 21 punts a favor del segon. Tus- 
quets mostra grans simpaties pels papes Joan XXIII i Pau VI, arnb les reformes 
dels quals sintonitza per respondre a un inequívoc esperit d'obertura moderat. 
D'acord arnb la seva ascendencia aristotelico-tomista, Tusquets se situa en un 
equilibrat punt mitjh: entre l'obertura radical (una especie de nomadisme abso- 
lut) i l'antiobertura absoluta (una especie de sedentarisme radical). 
A noranta-dos anys publica La JilosoJia del llenguatge en Ramon L l ~ l l , ~ ~  
obra que explora un aspecte peculiar, fins llavors inedit, dels estudis lingüístics. 
Pel novembre de 1995, arnb motiu del V Congrés Nacional d'Educació Com- 
parada, envih una carta d'adhesió al seu president en qut animava en les línies 
a seguir en las tasques de docencia i d'investigació. Continuava mantenint cor- 
26. Joan RTSQUETS, El que i el perqne d e l ~  dos Concilis Vaticans, Barcelona: Santandreu 
Editors 1999. 
27. Joan TUSQUETS, LajlosoJia del llenguatge en Ramon Llull, Barcelona: Balmes 1993. 
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respodencia amb alguns membres de l'equip directiu del Consell Mundial de 
Societats d'Educació C~mparada.~E 
Quan Tusquets havia complert noranta-set anys -feia tres dies-, en una 
breu entrevista personal a la seva residencia, s'interessa pel desenvolupament 
de la Pedagogia Comparada, de la qual fou introductor i impulsor a Espanya. 
Pensador, estudiós i mestre, va cercar d'obrir carnins en els estudis de Pedago- 
gia Comparada i ho va ensenyar als seus deixebles. 
Valuoses són les seves aportacions a la Pedagogia en general, pero sobretot 
a la Pedagogia Comparada, de la que fou entusiasta promotor i pioner amb el 
seu enfocament prospectiu i lul.lii, que tantes dreceres ha obert als qui hem se- 
guit els seus ensenyaments, vam escoltar els seus consells i tinguérem el privi- 
legi de tractar-lo. Escrits de professors i professores de diferents universitats 
espanyoles mostren sentiments de respecte, gratitud i estimació envers el Dr. 
Tusquets. Podríem destacar els de José Luis García Garrido, de la «Universi- 
dad Nacional de Educación a Distancia» (UNED); José Antonio Benavent, de 
la Universitat de Valencia; Carme Borbonés, de la Universitat Rovira i Virgili; 
i Angel González Hernández, de la Universitat de Múrcia. Aquest últim, actual 
president de la CESE, en el mes de novembre de 2001 impartí a la Universitat 
de Barcelona, en una jornada d'Educació Comparada, una conferencia sobre 
els problemes de convergencia universitaria a la Unió Europea i vam recordar 
la figura del Dr. Tusquets en el centenari del seu naixement. En iniciar-se l'any 
1999, Ángel González presenta la segona edició del seu llibre La comparación 
en educación y lecturas de Pedagogía Comparada, publicat a Múrcia. En la 
presentació escriví: «Hace diez años en la primera edición que publicamos de 
este texto-manual que apareció bajo el título Lecturas de Educación Compa- 
rada (González, A., 1989) comenzábamos con estas palabras: "Hablar de Edu- 
cación Comparada en la España de nuestros días es hablar del Dr. Joan 
Tusquets Terrats." Hoy, más que nunca, ratificamos este equitativo juicio reco- 
nociendo a Monseñor Tusquets -y a pesar de una cosmovisión diferente-, su 
rigor intelectual, su tolerancia y su bonhomia. Quisiéramos que estas líneas 
fueran un homenaje a su persona por todo lo que la Educación Comparada es- 
pañola y catalana le deben, y nos gustaría que ésta fuera una de las primeras 
manifestaciones póstumas de reconocimiento a sus trabajos.» 
Un fragment del discurs llegit pel professor Anscari Mundó el dia 8 de marq 
de l'any 2001, en l'acte de recepció pública de la medalla que durant anys havia 
decorat el pit del Dr. Tusquets en la Reial Academia de Bones Lletres de Bar- 
celona, n'és també testimoni: «. . .Pels seus merits en la recerca del 1ul.lisme 
28. Amb relació al seu interks pel desenvolupament de l'educació comparada amb una visió 
prospectiva, es va presentar un estudi a la XVIII Conferkncia de la Societat Europea d'Educació 
Comparada, l'any 1998, sobre Pedagogos comparatistas catalanes del siglo XX: Rosselló, Tus- 
quets, Sanvisens. Una visión prospectiva, que publica la Facultat de Pedagogia de la Universitat 
de Barcelona (vegeu n. 24). 
i de la pedagogia comparada, en la qual fou pioner en el nostre país, el Dr. Tus- 
quets fou proposat per la primavera de 1962, com a membre d'aquesta Reial 
Academia de Bones Lletres. El tema, exposat en llengua catalana, era Ramon 
Llull com a pedagog comparativista cristia. Tusquets prenia com a pretext dues 
obres ben conegudes, la Doctrina pueril i el Llibre del gentil i dels tres savis 
[. . .] Acaba proclamant el concepte comparativista de l'educació [. . .] Cal re- 
coneixer en el Dr. Tusquets una forta personalitat, guiada per una consciencia 
recta, formada, és cert, en un període turbulent de la societat i de les ideologies; 
pero que havia posat tot el seu activisme al servei de 1'Església catblica.» 
6.  Un repte humanitzador 
Tusquets sintetitza els diferents corrents que influii-en en el seu pensament, 
que d'aquesta manera s'allunya de qualsevol intent immobilista; igual que el Va- 
tich 11 fou partidari d'una obertura equilibrada, moderadament nomada, a partir 
de la qual pretengué donar sentit a tota la seva obra pedagbgica, ja fossin els seus 
intents de renovació catequetica o d'estudis de l'internacionalisme pedagbgic. 
No ens sembla difícil imaginar l'alegria que tindria el nostre mestre i im- 
pulsor dels estudis de Pedagogia Comparada en un moment en que tots els es- 
tudiants de la carrera de Pedagogia de les universitats espanyoles cursen la 
materia. A més a més, creixeria el seu entusiasme si pogués observar el desen- 
volupament de la informhtica en general, o el món d'Internet en particular, i com 
aquest s'ha posat al servei de la pedagogia comparada. Qualsevol estudiant des 
del seu petit entorn pot coneixer i accedir als llocs i cultures més inversem- 
blants, on pot reunir i contrastar multitud de dades. La comunicació s'amplia 
gricies a les xarxes informhtiques, connectant nordlsud i estíoest, vinculant 
mons fins ara per a ells indiferents i ignorats. 
Un dels reptes imés importants de I'educació del segle XXI -assenyala Fe- 
derico Mayor Zaragoza-29 sera posar les noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació al servei de la difusió del saber i de la competencia. Grh- 
cies a la connexió en xarxa, aquestes tecnologies permeten una descentralitza- 
ció material del saber. D'aquesta manera, en el futur, el coneixement deixa 
d'estar concentrat en llocs privilegiats i inaccessibles. L'abolició dels obstacles 
materials del saber s'ha de traduir en una reducció de totes les distancies 
simbbliques, de totes les barreres establertes per les estructures socials i dels di- 
versos processos indefugibles que custodiaven l'accés al saber. Cal no oblidar, 
pero, que el pilar fonamental de l'educació continua essent el profesor. El pro- 
fessorat ha estat, és i sera la clau de l'educació a tots els nivells. Les noves tec- 
29. Federico MAYOR, Un món nou, Barcelona: Centre Unesco de Catalunya - Institut d'Es- 
tudis Catalans 2000. 
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nologies són una eina, un instrument que, al mateix temps que aporta solucions, 
pot augmentar les desigualtats. Pero alhora també pot ésser caixa de ressonhn- 
cia on les desigualtats siguin conegudes i denunciades. 
Aprendre a seleccionar les dades, ponderar-les, interpretar-les, comparar- 
les és un repte de la Pedagogia Comparada. Tusquets vaticinh la Pedagogia 
Comparada com una possibilitat humanitzadora. Aquesta visió prospectiva és 
en l'actualitat una realitat grhcies als avencos tecnolbgics que permeten que 
qualsevol estudiant pugui accedir a una xarxa d'infonnació, on se li obren nous 
camins al coneixement de mons llunyans i realitats molt diferents. El contrast 
entre societats i cultures diverses, realitats més desfavorides i situacions de con- 
fiictes humans, ens sensibilitzen a problemes f i n ~  ara desconeguts i aliens. En 
aquesta línia de pensament, cal subratllar el repte humanitzador que el1 va in- 
tuir i difondre. Respondre positivament al repte que ens proposa i creure en el 
valor humanitzador és un llegat del Dr. Joan Tusquets. 
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Summary 
This article draws an intellectual profile of professor Joan Tusquets (1901-1998), 
who in contact with the neo-scholastic philosophical currents, gave to  his thought 
a comparative dimension which draws from the fountains of the historico-cultural school 
of thought. He applied this comparative vision to pedagogic studies, in the context which 
interprets social problematics as an educational question. 
